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Johdanto 
Eriytymiskehitystä väistäen ja monensuuntaisia sosiaalisia suhteita vaalien on vanhusten ja nuorten 
asumista sekoittaviin ratkaisuihin sisältynyt ideaali toive, että kohtaamiset synnyttäisivät 
vastavuoroista tukea, auttamista ja vireyttä eli synergia etuja. Harmillisesti vanhukset ovat kuitenkin 
monin paikoin joutuneet eristyksiin omiin ”harmaisiin taskuihinsa” ja ”aidattuihin retriitteihinsä”. 
Tätä kehitystä ei juuri ole onnistuttu kyseenalaistamaan, saatikka vastustamaan, vaikka sosiaalista 
tilausta, ehkä pakkoakin näyttäisi olevan sille, että vanhojen ja nuorten välillä syntyisi palvelusten 
vaihtoa. Ikääntyvien tai esimerkiksi liikuntavaivaisten asukkaiden vastuullisessa keskittämisessä 
saattaa olla etuna, että näihin ”kotoutettuihin” henkilöihin totutaan katukuvassa, eivätkä he herätä 
ylenmääräistä huomiota asuinympäristössään. 
Asukastalojen tulevaa roolia pohdittaessa, kuten rakennushankkeissa ylipäätään olisi laadun 
arvioinnin kriteerinä pidettävä esillä sitä, miten hyvin eri sukupolvet ja erilaiset ikäryhmät ovat 
edustettuina. Saksassa on vuosituhannen vaihteessa synnytetty laaja ”monen sukupolven talojen” 
verkosto, jota yhteiskunta on avustanut. Meilläkin jo 1980-luvun jälkipuoliskolla tiedostettiin uhka, 
että perheet jäävät ilman lähiyhteisön tukea. Ajatukset niin kutsutusta ”kolmen polven pihasta” 
saivat tuolloin niin sosiaalitieteilijöiden kuin yhdyskuntasuunnittelijoidenkin kannatuksen. 
Asukastalot Helsingissä: mallien kirjo 
Kenen kontolla ovat asukastalot, kysyttiin Helsingin Sanomissa 7.4.2013. Kirjoituksen taustalla oli 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus, että se haluaa leikata monen asukastalon tukia. 
Toiminnasta vastaavien yhdistysten huoli oli tällöin, että säästötoimenpiteet johtavat jopa 
asukastalojen lakkauttamisiin. Kiistassa oli taustalla kysymys, millaisen toiminnan rahoittaminen 
virastolle kuuluu? Avustusten tavoitteena on ollut syrjäytymisen ehkäiseminen, mikä toimijoiden 
näkemyksen mukaan toteutuukin, talotoiminta kun voi olla varautumista ja ennalta ehkäisevää. 
Asukastalotoiminnan uskottiin estävän sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä. Ehkä tulevaisuudessa 
useampi taho sosiaali- ja terveystoimen ohessa, esimerkiksi kulttuuritoimi ja liikuntavirasto tai 
seurakunnat osallistuvat yhdessä kiinteisiin ylläpitokustannuksiin, jotka edullisimmillaan ovat tilaa 
kohden kymmenen tuhannen euron luokkaa.  
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Valtaosa talojen menoista uppoaa vuokriin, siksi koulut, kirjastot, seurakuntatilat tai nuorisotalot 
voisivat toimia asukastiloina tai toisinpäin: asukastaloissa voisi harjoittaa hengellistä toimintaa, 
kirjojen lainausta tai työskentelyä nuoren kanssa. Yhteinen tila on edullinen vaihtoehto, kun 
tarjotaan mahdollisuus vuorotteleville käytöille ja jaettuun yhtäaikaiseen käyttöön. Näin jokaisella 
toiminnolla ei tarvitsisi olla omia tilojaan. Eräässä helsinkiläisessä kokeilussa nuorisotila sovitettiin 
kirjastoon. Satunnainen idean kannattaja arvioi lehtijutussa myönteisesti että ”se toisi [alueen 
sisällä] ikäluokat yhteen”.  
Helsingin sosiaaliviraston julkaisemassa asukastaloselvityksessä (2009), johon sisältyi muun 
muassa osallistuvaa havainnointia, nostettiin esiin, miten asukastilat ovat tuttua ilmaisua käyttäen 
”olohuoneita”, joissa muiden ihmisten keskellä pääsee tuulettumaan. Raportissa muistutettiin siitä, 
miten merkityksellistä on olla toisten kanssa kasvotusten, nähdä muita ihmisiä. Asukastalot ovat 
julkisia, ei-kaupallisia tiloja ja ne ovat ainakin osan vuorokaudesta avoimia kaupunkiasujien 
yhteisille käytännöille ja yhdessäololle, öitä lukuun ottamatta. Asukastalotila toimintoineen vastaa 
osaltaan paikallisesta palvelujärjestyksestä ja rakentaa alueen palvelumaisemaa. 
Keväällä 2013 lakkasi toimimasta Helsingin Asukastaloverkostoyhdistys. Järjestön verkkosivuilla 
asukastaloilmiön historia oli liitetty yhteiskunnalliseen vaurastumiseen ja uusien asuinalueiden 
hyvinvoinnin edistämiseen sekä 1990-luvun lamaan, joka tuotti paitsi työttömyyttä, se jätti myös 
liiketiloja tyhjilleen. ”Työttömyyden, taloudellisen ahdingon ja runsaan asukasvaihtuvuuden 
seurauksena ilmiöllä oli aivan poikkeuksellinen sosiaalinen tilaus. Asukastalot tarjosivat uusien 
lähiöiden vastamuuttaneille asukkaille kokoontumis-, tutustumis- ja toimintafoorumin sekä uusien 
ja vanhojen lähiöiden nuorille, aikuisille, työssäkäyville, työttömille, maahanmuuttajille ja muille 
ryhmille raja-aitoja hälventävän toimintatilan ja toisen olohuoneen.” 
Kaupunkitutkija Erkki Korhonen ja asukastalojen koordinaattori Kaarina Saavola ovat kirjanneet 
(Tietokeskus, 1998) asukastalojen ja työttömien toimintakeskusten synnyn Helsingissä 1990-luvun 
alkuun. Ensimmäinen asukastalo perustettiin Malminkartanoon vuonna 1990. Asukkaille tarkoitetut 
tilat ovat olleet kohtaamispaikkoja, alueellisen vaikuttamisen kanavia, paikkoja kulttuurin 
tekemiseen ja liikuntaan sekä tietotupia, jolloin taustalla on ollut huoli joidenkin väestönosien, 
tyypillisesti ikääntyneiden henkilöiden, niin sanotusta digitaalisesta syrjäytymisestä eli 
tietoyhteiskuntakehityksestä poisputoamisesta.  
 
Asukasyhteistilojen nimitykset ovat vaihdelleet, on puhuttu paitsi asukastaloista, niin myös 
korttelitupakerhoista, kerhotaloista ja asukastoimintakeskuksista. Usein talon nimessä on sen 
sijaintipaikka, eräissä nimissä vilahtaa alueen merellisyys. Tunnettuja asukastaloja Helsingissä ovat 
olleet muun muassa Pumppu, Kääntöpaikka, Käpylän Klubi, Ankkuri ja Saunabaari. 
Tilahankkeiden käynnistäjinä ovat olleet yksittäiset ihmiset, asukasyhdistykset, alueella toimivat 
yhdistykset tai kaupunki. Asukkaiden perustamista tiloista painopiste on siirtynyt hankkeisiin, 
joissa mukana on jokin virallinen taho. Esimerkiksi sosiaalivirasto on ylläpitänyt 
kumppanuustaloja, Hannaa ja Betaniaa, Malmin ja Oulunkylän toimintakeskuksia sekä Kontulan ja 
Vuosaaren lähiöasemia. Asukastalojen kirjo on jo tätä myöten rikas. Nykymäärittelyn pohjalta 
asukastalolla voidaan ymmärtää tilaa, jossa kaupunkiasujille järjestetään toimintaa tai jossa 
asukkaat itse järjestävät toimintaa. 
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Tämän vuosikymmenen alussa Helsingin kaupunki hallinnoi tusinaa asukastaloa. Joukossa on 
varsinaisten asukastaloiksi nimettyjen ohessa asukastiloja, toimintakeskuksia, kumppanuustaloja ja 
lähiöasemia. Tiloista vastaavan sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminnan tavoitteet 
ovat tiivistyneet teemoihin yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöjen vahvistaminen. Asukastalojen 
toiminta on mielletty asukaslähtöiseksi. Tilat ovat koonneet vapaaehtoistyöntekijöitä, on tarjottu 
monipuolista työtoimintaa sekä monenlaiset harrastusryhmät ovat olleet koolla. Iltaisin paikat ovat 
periaatteessa olleet asukkaiden, järjestöjen ynnä muiden yhteistyötahojen käytettävissä ja käytössä. 
Asukastaloverkosto on Helsingissä tuonut esiin, että asukastalojen tulee saada olla 
sijaintikaupunginosansa näköisiä. Ehkä tässä on verkoston keskeinen perintö asukastalotoiminalle. 
Ajatus viitannee siihen, että alueen luonne näyttäytyisi jollain tavoin asukastalojen ”habituksessa”, 
ja näin paikan henkeä edustaisivat osaltaan myös asukastalot.  
Mitä tämä alueen ”omanäköisyys” voi käytännössä merkitä? Helsingin kaupunginosayhdistykset ry 
Helkan (2013) tuoreessa selvityksessä ilmeni seuraavia seikkoja, jotka ovat yhteydessä yhdessä 
tuotettuihin merkkeihin, sosiaalisiin voimavaroihin sekä fyysiseen asukastilaan ja sen synnyttämään 
palvelumaisemaan:  
 Tilan tai tilojen nimet saattavat viitata paikallishistoriaan tai -tuntemukseen. 
 Talo voi olla rakennussuojelun kohde omalla alueellaan tai ehkä muualta siirrettynä. 
 Kalusteet ovat osin kierrätettyjä, saatu ehkä lahjoituksena paikallisilta toimijoilta. 
 Tila saa yhteisesti tunnistettuja ja tunnettuja symbolisia merkityksiä, ja hankehistoriaa liittyy 
menneisiin, ehkä menestyksekkäisiinkin perustamis- ja rahoitusjärjestelyihin. 
 Kun tiloja on kunnostettu talkoilla, on alueen asukkaiden työstä jäänyt näkyvä jälki. 
 
 Talkoohenki ilmentää osaltaan paikallisen yhteisön kiinteyttä ja yhteisyyden astetta. 
 Paikallisten asukkaiden yhdistys voi hallinnoida tilaa tai taloa. 
 Paikalliset kyvyt tulevat esiin tapahtumien vetäjinä, esiintyjinä tai muutoin sosiaalisesti 
merkittävinä keskeishahmoina ja avainhenkilöinä. 
 Paikallisesti työllistävää merkitystä löytyy vähintäänkin vapaaehtoistoiminnan kautta (myös 
ostopalveluja, työllistettyjä, työharjoittelua, kirpputorimyyntiä, kahvilan pitoa). 
 
 Aluetta markkinoivissa tapahtumissa tai kaupunginosajuhlissa asukastaloilla on oma 
roolinsa.  
 Yksityistilaisuuksiin vuokrattuina tilat toimivat ulkopuolisille vieraille näyteikkunana paitsi 
sijaintiympäristöstään, myös esimerkiksi alueellisista liikenneyhteyksistä. 
 Tilojen palvelumaisemat vaihtelevat paikallisesti, taustalla on palvelutarjontaa (esim. 
julkaisujen myyntiä), mutta myös palvelujen kysyntää (kuntoutuspalveluja, 
bänditreenitilatarvetta, internet-yhteyksiä, printtaus- ja kopiointimahdollisuuksia jne.). 
 Asukastilojen koossa ja määrissä on eroja, mikä on yhteydessä toteutuneeseen toimintaan, 
mikä puolestaan vaikuttaa tilojen käyttöasteeseen eli paikan suosioon. 
Mainitussa Helka ry:n katsauksessa tuli kiinnostavasti esiin, että asukastaloja tai vastaavia tiloja on 
Helsingissä puolisen sataa eli karkeasti ottaen yhtä avointa asukastilaa kohden on 
pääkaupungissamme kymmenisen tuhatta ihmistä. Kaupungin kartalle asukastalot ja -tilat sijoittuvat 
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silmämääräisesti arvioiden suhteellisen tasaisesti. Tosin laajaan Itä-Helsinkiin voidaan paikantaa 
useita asukastiloja: puolisen kymmentä asukastilaa ja -taloa löytyy Vuosaaresta sekä Viikistä. 
Keskustan tuntumassa Ruoholahden Kanavakeskuksessa on kolme tilaa asukkaiden käytössä. 
Kävijöitä helsinkiläisissä asukastiloissa vierailee vuositasolla yhteensä miljoonan asukkaan verran, 
joten puolen miljoonan asukkaan kaupungissa yksittäinen asukas kävisi näin keskimäärin pari 
kertaa vuodessa asukastalossa tai vastaavassa kaupunginosan yhteistilassa. Käyttö on kuitenkin 
kasautuvaa ja aktiiville talon käyttäjälle vierailukertoja voi vuodessa kertyä satakunta eli lähes joka 
toinen päivä saatetaan arkisin olla paikalla. 
Asukastilojen kiinteät ylläpitokustannukset vaihtelevat suuresti, muutamasta tuhannesta eurosta yli 
sataan tuhanteen euroon vuositasolla. Myös esimerkiksi toimintaan osallistuvien 
vapaaehtoistyöntekijöiden määrissä on suurta paikallista vaihtelua, kun jostain tilasta vastaa viiden 
hengen porukka, niin isommissa asukastaloissa vapaaehtoisia voi olla puolisen sataa.  
Seniorien palvelumaisemasta 
Aktiivisten seniori-ihmisten palvelumaisemaan voi käytännössä nivoutua parikin asukastaloa, joissa 
heillä on arkisin tapana käydä. Palvelumaisemasta puhuttaessa huomio kiinnittyy erityisesti 
ympäristöön, jossa palvelutilanne toteutuu. Ihmiset ovat käytännöiltään monisuuntautuneita, oman 
kaupunginosan palveluille saatetaan olla ”uskottomia”. Kaupungin palvelutarjonnan kirjavuus on 
houkutus, joka tarjoaa vaihtelua. Esimerkiksi Maunulassa kaupungin hallinnoiman asukastalon 
viikko-ohjelmaan kuuluu ompelupiirejä, bridge-kerho, yhteislauluhetkiä, keskusteluryhmiä, 
biljardia, tuolitanssia, naurujooga, nuorten media-taito-ryhmän toimintaa ja katukirppis. 
Katukirpputori oli toimintamuoto, jossa siirryttiin ulos talosta ja vaikutettiin kadun elämään. 
Katuelämän seuraamista voisi tukea Maunulassa esimerkiksi katettu patio penkkeineen. 
Kysymyksessä voisi olla hybriditerassi, lasitettu ja valaistu ”kasvihuone”, jolla olisi myös 
talvikäyttöä.  
Helsingin kaupungin aluetyönyksikön asukastalojen yhteydessä toteutettuja ulkotoimintoja 
tiedusteltaessa (19.8.2013) voitiin ainakin seuraavankaltaisia käytäntöjä kirjata. Oli yksittäisiin 
kaupunkitapahtumiin osallistumista (esim. Taiteiden yö). Säännöllisempää toimintaa edustivat 
paitsi kirpputoritoiminta, jota oli kadulla, pihalla tai lähipuistossa, myös ulkokuntosalitoiminta 
(Kumppanuustalo Hanna) sekä lasten leikkipiha (Kampin kappeli), kahvittelu, tikan ja mölkyn 
heitto, musiikkiesitykset, maalausharrastus ja teatteri. Vuosaaren lähiöasemalla taidetta oli tuotu 
näyteikkunoihin, eräänlaiseen ”ikkunagalleriaan”. Asukastalojen yhteydessä onkin aina myös 
ilmoitustaululuonteista tiedottamista, joka on suunnattu kadunkulkijalle.  
Maunulassa asukastalon asukastila on ikääntyvien kannalta hieman hankalasti parissa kerroksessa. 
Näin ajatus matalan kynnyksen paikasta saattaa joidenkin liikuntaongelmaisten osalta törmätä 
fyysisiin reunaehtoihin ja esteisiin jo alkumetreillä. Potentiaalisten käyttäjien tai ei-käyttäjien 
määrän arvioiminen on aina ongelmallista. Paikan käyttö voi olla vahvasti tietyn käyttäjäkunnan 
hallitsemaa ja ylläpitämää. Asuinalueen kehitysprosesseja kuvanneet ovat kirjanneet asukastalojen 
sisäpiiriläisten joukon ryhmäkooksi 25–55 henkeä (Saavola & Kurki 2002). Tätäkin suurempia 
lukuja on esitetty. Sisäpiiri rakentuu usein solumaisista porukoista, joiden psyko-sosiaalinen 
etäisyys aivan ydinryhmästä saattaa vaihdella. Maunulan Saunabaarissa kutojien ja ompelijoiden 
joukko on hyvä valinta etsittäessä ja nimettäessä asukastalon sisäpiirin ydinryhmää. 
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Maunulan Saunabaarissa on parikin salia, joissa on ollut näyttelytoimintaa. Esillä on ollut 
harrastajaryhmien töitä, maalauksia ja valokuvia. Talossa on useita kangaspuita käytössä, samoin 
ompelukoneita ja saumureita. Nämä ovat esimerkkejä kodin ulkopuolelta haettavista palveluista. 
Ompelun harrastajat saavat myös ohjausta vaatteiden korjaamiseen, valmistamiseen ja 
tuunaamiseen. Laatua, itse tehtyä ja materiaalien kierrätystä arvostavia ikäihmisiä löytyy kutoja- ja 
ompeluporukoista.  
Paikalla lainattavien, käyttövalmiiden ompelukoneiden ja kangaspuiden yhteiskäytön idea vastaa 
hyvin ajatusta urbaanista jakamistaloudesta, josta Vesa-Matti Lahti ja Jenni Selosmaa ovat 
kirjoittaneet (2013) Sitran julkaisusarjassa. Kaikkea ei tarvitse itse omistaa. Hyödyt asioiden 
jakamisesta ovat paitsi sosiaalisia ja kulttuurisia, myös taloudellis-teknisiä. Yhteiskäytössä 
kodinkoneen laatuun voi panostaa enemmän, kuin jos jokaisella olisi oma laitteensa. Samalla 
säästyvät eläkeläisen rahat ja kodin työtilaneliöt. Työn tuloksena syntyy vielä käyttöesineitä. 
Vanhuuden kulttuuria avasi Maunulan asukastalossa vieraillut ikäihminen, joka totesi, että ”täällä ei 
voi tuntea itseään vanhaksi, ei arvottomaksi”.  
Asukastalojen kirjo näyttäytyy Maunulassa selkeästi myös siinä, kun edellä kuvatun Saunabaarin 
vieressä noin parinkymmenen metrin päässä sijaitsee kaupunginosan omien yhdistysten ja seurojen 
toinen asukastila Mediapaja. Asukkaiden omat yhdistykset ovat olleet siellä tilavastaavina. 
Mediapajan synty liittyy työttömien koulutus- ja työllistämismahdollisuuksien lisäämiseen, niin 
kutsuttuun minikumppanuushankkeeseen. Mediapajalla on arvioitu olleen selkeää yhteisöllistävää 
merkitystä Maunulassa. Se on ollut paikalliskeskus, joka on koonnut etenkin keski-ikäistä 
päiväväestöä. Nyt paikalla käyvät koululaiset ja eläkeläiset. Katutason liikehuoneisto on nähty 
tärkeämmäksi paikallisen yhteisön kannalta kuin verkossa tapahtuva toiminta: tilalliset käytännöt 
voittivat virtuaalisen (Mäenpää 2003, 102: Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen, Tapaus 
Nettimaunula).  
Mediapaja on kaikille avoin paikka, ja se on sijainnut vuodesta 1999 lähtien keskeisen kadun 
varrella vuokratussa. Vuokrattu huoneisto on auki arkisin kello 10–14. Lisäksi erilaiset kokoontuvat 
ryhmät käyttävät tilaa muina aikoina vastaten tuolloin itse tilan avaamisesta, valvonnasta ja 
lukitsemisesta. Kävijöitä on laskettu viikoittain olevan 400–500 ja kustannukset vuodessa hieman 
päälle 10 000 euroa. Mediapaja-nimitys viittaa paikan tietotupa-profiiliin. Se on mediakäytäntöjen 
ja viestintäasioiden hoidon ympärille rakentunut asukastila, jossa voi käyttää tietokonetta ja 
internetiä ilmaiseksi, ottaa kopioita ja tulostaa omakustannushintaan. Samoin tilassa annetaan 
sovitusti tietokoneiden käyttöön liittyvää opetusta sekä hiotaan maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden suomenkielen taitoja. Myös Maunulan Sanomat -lehden ja kaupunginosan kotisivujen 
toimitus työskentelevät Mediapajassa. Palkattomat asukasaktiivit, joita on yhteensä kymmenkunta 
henkeä, päivystävät arkisin pitäen ovet avoinna.  
Asukastalotoimintaan kaivataan eri ikäryhmien edustajia (Helka 2013). Asukastaloista saadusta 
palautteesta ilmeni, että Maunulassa ”toiminta kohdistuu kaikenikäisiin alueen asukkaisiin, 
nuorimmat harrastajat ovat vauvoja, vanhimmat senioreja”. Usein toistetut iskusanat ”vauvasta 
vaariin” antaa asukaspohjaisesta käyttäjäkunnasta hieman epätarkan kuvan, sillä useimmat 
vanhukset ovat tänä päivänä ”mummoja” ja vauvoista ei ole palvelujen käyttäjiksi, vaan jaettu hyvä 
kohdistuu ennen kaikkea lapsesta vastaavaan vanhempaan, useimmiten äitiin. 
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Talo maamerkkinä 
Kaupungin hallinnoimassa Maunulan Asukastalo Saunabaarissa on kävijöitä ollut viikoittain 300–
900 henkeä, keskimäärin kuutisen sataa henkeä. Tässä tilastossa (Työhuoneena Helsinki, 2012) 
Kampin kaupunginosasta löytyvä kiireettömyyden leimalla varustettu Hiljaisuuden kappeli 
Helsingin ydinkeskustassa on kävijämäärältään ylivertainen muihin kaupungin asukastaloihin 
verrattuna. Maunulaan verrattuna vierailijoita on Kampissa ollut kymmenkertainen joukko. 
Sijainnilla ja (wau-)arkkitehtuurilla voi näin olla hyvinkin paljon merkitystä asukastalon käytön 
kannalta. Kappeli on vahvemmin seudullinen ilmiö, eräänlainen kotoperäinen Guggenheim. 
Monocle-lehden (July/August 2013) elämänparannus-kirjasessa ”Kamppi Chapel of Silence” 
mainittiin mietiskelypaikkana, jollainen tulisi löytyä jokaisesta kaupungista. Myös tuore Noste-lehti 
on nostanut Kampin kappelin esittelyyn. 
Kun on painotettu, että esimerkiksi vanhuksilla olisi oltava mahdollisuus päivittäin ulkoilla tai 
viettää hetki ulkosalla istuskellen, seuraa tästä hyvässä tilanteessa, että toisaalta vanhukset tulevat 
tutuiksi katukuvassa, toisaalta katuelämä avautuu ikääntyvien seurattavaksi. Asuntosuunnittelua 
harjoittanut taiteilija Jan-Erik Andersson on ikäihmisten asiaa edistääkseen toivonut, että vanhusten 
asuttamat talot olisivat ”keskeisillä paikoilla, vaikka keskellä toria” (ProudAge 3: 23).  
Asukastalo Saunabaari on 350 neliömetriä tilava rakennus, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit 
Viljo Revell, Keijo Petäjä ja Esko Korhonen (Vihta 2012, 26: 6-8). Rakennus ja kortteli 
muodostavat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävän 
kokonaisuuden. Ilmeikäs talo on säilynyt kaupunginosansa maamerkkinä. Rakennus sijaitsee 
näkyvällä paikalla katujen risteyksessä. Tiilinen talo valmistui vuonna 1952. Puulämmitteisen 
saunan, joka oli toiminnassa 1950- ja 1960-luvilla, lisäksi talossa toimi ainakin Elannon sekatavara- 
ja pullakauppa, kirjakauppa sekä kampaamo. Saunojia saattoi aikoinaan olla 500 henkeä illassa. 
Saunan yhteydessä oli baarimyyntiä, tila kahvi- ja virvoketarjoilulle. Yhä talon julkisivua koristaa 
vanhaan malliin uudelleen kiinnitetty funkkis-kirjaiminen teksti SAUNA. Tuon vaiheen jälkeen 
rakennus toimi seuraavat pari vuosikymmentä alakerran liiketiloja lukuun ottamatta Eirikuvan 
valokuvalaboratoriona.  
Sitten rakennukseen muutti vanhusten palvelukeskus Suursuolta reilun kilometrin päästä. 
Palvelutilaksi muokattu miljöö nimettiin Palvelukeskus Saunabaariksi. Asukastaloksi tila ja 
toimipisteen aikuispalvelukäytännöt muuttuivat vuoden 2010 alussa. Saunabaarille on näin haettu 
uutta ilmettä ja käyttöä parin kymmenen vuoden välein. Ei siis ole ihme, jos asukastalon 
uudistaminen on taas ollut esillä.  
Tilan ylläpidosta ja kuluista vastaa nyttemmin Helsingin kaupunki ja sosiaali- ja terveysviraston 
Aluetyön yksikkö, joka järjestää toimintaa arkisin kello 9–15. Muuna aikana luvan saaneilla 
käyttäjillä on omat avaimet tiloihin. Vapaaehtoistyöntekijöitä on talossa viimeksi laskettaessa 
toiminut 36 henkeä, kun enemmän tai vähemmän vakituisia työntekijöitä on ollut seitsemän. 
Saunabaarin henkilökunta on ollut vaihtuvaa - mikä lienee tyypillistä vastaaville palvelupisteille. 
Toimintaa pyöritetään monesti työllistämisvaroin. Henkilökunnan vaihtuvuutta kompensoi se, että 
asiakkaiden eli harrastajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden ”palvelusuhteet” ovat puolestaan olleet 
suhteellisen pitkiä. Ihmiset ovat viihtyneet talossaan. 
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Asukastalojen tulevaisuus 
Asukastalojen kehitystä kuluneina kolmena vuosikymmenenä voidaan karkeasti tulkita ja kuvata 
oheisen taulukon tapaan. Kirjatut painotukset perustuvat asiantuntijakeskusteluihin ja kirjalliseen 
materiaaliin. Meneillään olevaan vuosikymmeneen liitetyt asukastalojen muutamat mahdolliset 
toiminnalliset vaihtoehdot tukeutuvat julkisuudessa esiintyneisiin niin kutsuttuihin heikkoihin 
signaaleihin. Visioivassa konseptoinnissa voidaan hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia 
nykyisistä rajoituksista suurestikaan välittämättä. Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa visiossa 
asukastalo voi olla esimerkiksi ”demokratiatila”, yhteisen vaikuttamisen areena. Helsingissä 
hiljattain käynnistetty lähidemokratia-hankeessa kaupunginosaa koskevissa asioissa taloudellista 
päätösvaltaa annetaan asukkaiden edustajille.  
Erikseen asukastalojen roolissa voidaan painottaa sukupolvien kohtaamista, teemaa, joka on ollut 
esillä jo aiempinakin vuosina. Tulevaisuudessa talo tai tupa voi avautua myös korttelikeittiönä, joka 
kokoaa asukkaita yhteisen tekemisen, elintarvikkeiden yhteishankinnan, yhteisen ruuan 
valmistuksen ja aterioinnin pariin. DIY-, tee-se-itse, mutta toisten kanssa, -asukastalo palvelisi 
joustavasti paikallisten asujien kaikenlaisen oman tekemisen tarvetta.  
Taulukko: Asukastalojen kolme vuosikymmentä Helsingissä, eräitä mahdollisia painotuksia tilojen 
kehityksessä. 
 tilat 
1990-luku yhteiskerhotilat, toimintakeskukset, tietotuvat, 
asukastaloverkosto, asukaskahvilat 
2000-luku 
 
kohtaamispaikat, voimaistavat tilat, sosiaalinen 
verkostoituminen, monikulttuurisuus 
2010-luku (visioiva konseptointi) 
 
 
monen sukupolven talot, demokratiatilat,  
korttelikeittiöt, oman/yhdessä tekemisen DIY-
tilat 
 
Asiakasryhmäpainotukset ovat vuosien kuluessa muuttuneet. Tänä päivänä vahvistuva trendi voisi 
olla kohden toimintoja ja tiloja, joissa eri ikäpolvet voivat kohdata. Tämä sekoittamisen idea 
tulisikin tarkistaa ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaa kunkin talo- tai rakennushankkeen 
yhteydessä. Tavoitteena olisi sosiaalisesti tasapainoinen ympäristö, minkä seikan merkitys kasvaa 
entuudestaan liikkumiskyvyn rajoittuessa. Nuoriso on arkisin koulussa ja aikuiset työelämässä, kun 
ikääntyneet ihmiset ja pikkulasten vanhemmat edustavat puolestaan niin kutsuttua päiväväestöä. 
Heidän elämänrytminsä kulkee eri tahtia koululaisten tai työssäkäyvien kanssa.  
Sukupolvien kohtaaminen ei ole ollut asukastalojen kehittelyissä erityisen vahvasti esillä, siksi 
kiinnostava on tieto, että Itä-Pasilan Asukastalon huoneentauluun oli vuosille 2008 - 2010 kirjattu 
ajatus, että ”tavoitteena on luoda yhteyksiä eri-ikäisten ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kesken”. 
Pasilan talon ”olohuoneessa” ovat kokoontuneet muun muassa itsenäisesti toimintansa aloittanut 
senioribändi sekä shakkikerho, jossa on ollut niin eläkeläisiä kuin koululaisiakin. Nämä havainnot 
sisältyivät Kalliolan Setlementin julkaisuun vuodelta 2011. 
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Saksassa on perheyhteisöllisyyden näivettymisen vastapainoksi, yksinäisyyden vähentämiseksi sekä 
ikääntyvien määrällisen kasvun johdosta perustettu asukastiloja, eräänlaisia päiväkeskuksia, joita 
kutsutaan ”monen sukupolven taloiksi” (MehrGenerationenHaus). Saman katon alla on toimintaa 
eri ikäryhmille, mutta myös yhteisiä, jaettuja toimintamuotoja, kuten ruuanvalmistusta. Toive on, 
että ihmiset voivat tuntea itsensä tarpeellisiksi, että he voivat oppia vertaisiltaan ja kokea iloa 
yhdessä olosta vaikkapa talon bistrossa tai kahvilassa. Vuodesta 2006 lähtien on syntynyt tilojen 
verkosto, johon on laskettu kuuluvan 450 taloudellisesti tuettua toimipistettä ympäri maan. Toinen 
saksalainen esimerkki sukupolvia yhdistävästä projektista on Alt und Jung -kaupunginosakohtainen 
palvelujärjestys, niin kutsuttu Bielefeldin malli. Siinä keskeistä on ikääntyvien 
itsemääräämisoikeuteen perustuvan asumisen ja hoivan saatavuuden turvaaminen. Asumismuodon 
taustalla on yleishyödyllinen vuokra-asuntotuotanto. Asuntojen läheisyydessä on 
avopalvelutoimisto. Taloista löytyy vapaaehtoisten ylläpitämät asukaskahvilat. Asukastilassa saa 
yksityisten palvelun tarjoajien tuottamia aterioita useamman kerran päivässä. Siellä on saatavissa 
myös ruuanlaittoapua.  Lisäksi asuinratkaisuun kuuluu huoneisto vierasmajoituksen varalle. Olisiko 
ajatus vierashuoneesta toteutuskelpoinen omien asukastalojemme kehittämiseksi? Kalustetun 
huoneen voisi tilapäisesti ja lyhyeksi aikaa saada käyttöönsä vanhuksen tai vammaisen asukkaan 
hoitoon osallistuva sukulainen tai muu vapaaehtoishenkilö.   
Eräs johtopäätös Bielefeld-mallin kortteli- ja asuintalokohtaisesta palvelujärjestyksestä on ollut, että 
hyvä vapaaehtoistyön ja ammattityön yhteensovittaminen laskee hoivan kustannuksia ja tuottaa 
”voittoa” kaikille kansalaisille (www.valli.fi/pdf/theresia_brechmann_suomeksi.pdf). 
Luonnollista sekoittumista 
Kohtaavatko asukastaloissa eri-ikäiset ihmiset todellisuudessa toisensa vai onko kysymyksessä 
enemmänkin tavoite, jota kohden suuntaudutaan? Etenkin vähän liikuntakykyä omaavaa vanhusta 
saattaa miellyttää nuorten läsnäolo, kun nuoret eivät ehkä niinkään kaipaa vanhoja läheisyyteensä. 
Sekoittavissa asumis- ja palveluratkaisuissa voisi ajatella voittajia olevan ennen kaikkea 
ikääntyneet, koska heille nuoremman polven edustajat voivat tuoda erilaisia hyötyjä, kuten 
virikkeellisyyttä elämään. Nuorten elämässä riittää seurattavaa, jos sitä toivoo ja siihen on 
mahdollisuus. He ovat katseen kohteena elvyttäviä, he voivat tuottaa palveluksia, hoivaa, ääntä, 
joskus häiriötäkin. Asukastaloissa nuorten läsnäolo saattaa käytännössä usein toteutua 
välittömimmin nuorempien työntekijöiden ja työllistettyjen myötä. 
Moniin paikkoihin on kokemuksellinen, vaikka ei muodollinen, ala- tai yläikäraja, ja sosiaalinen 
elämä on ikäsegregoitunutta. Kullakin ikäryhmällä on omat oleilun paikkansa ja toimintapisteensä, 
eivätkä eri-ikäiset juuri ole tekemisissä toistensa kanssa. Vanhuuden tutkimuksen professori Antti 
Karisto on kirjannut kaikenikäisten paikkoina muun muassa kirjastot, uimahallit ja maauimalat. 
Niissä tapahtuisi siis luonnollista sekoittumista. Mainitut tilat ovat julkisia paikkoja, ja niissä 
harjoitetaan mielen ja ruumiin kulttuuria. Ne ovat virkistäytymisen ja rauhoittumisen paikkoja. 
Ulkotilat ovat sisätilojen rinnalla mahdollinen urbaanin asukaskumppanuuden paikka. Meillä 
kirjoitettiin jo 1980-luvulla ”kolmen polven pihoista”, jotka edistäisivät kulttuurin siirtymistä 
vanhuksilta lapsille. Taideteollisen korkeakoulun muotoiluosastolle tehdyssä lopputyössä (von 
Bruun 2004) lähiötyyppisen kaupunginosan asukastalon yhteyteen suunniteltiin uusiksi 
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yhteistiloiksi esimerkiksi aurinkoterassi, pihamaja ja puutarhanhoidosta kiinnostuneiden pihavaja 
sekä vielä mattojenpesupaikka.  
Tila on välttämätön, joskaan ei riittävä edellytys toteutuvalle eri sukupolvien väliselle 
vuorovaikutukselle ja kasvokkaisille kohtaamisille. Kaikenikäisyys ei sekään toteutuessaan takaa 
yksin sukupolvien kohtaamista muutoin kuin jaettuna läsnäolona. On syytä kerätä havaintoja niistä 
mahdollisista paikoista, joissa tapahtuu ylisukupolvista sekoittumista. 
   * 
VTT Timo Kopomaa toimii tutkijana Helsingin yliopistolla ARA:n ja ympäristöministeriön 
rahoittamassa asuinalueiden tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2013-2015). Artikkelia varten on 
haastateltu kesällä 2013 kymmentä helsinkiläisten asukastalojen toimijaa sekä asiaa tuntevaa 
työntekijää. Työpaperin lähdeluettelo on saatavissa kirjoittajalta. 
